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Introducció
El 9 de gener del 2001 s'han complert els
deu anys de la mort de la M. del Carme
Ribé, bibliotecària exemplar i entusiasta
practicant de l'atletisme. Amb motiu del
seu traspàs, els professors Jordi Castella-
nos i Assumpció EstivilP van elogiar els
aspectes d'una professional que va viure i
sentir la cultura catalana. Ara, al cap dels
anys, m'agradaria glossar també la seva
faceta d'esportista practicant i bibliotecà-
ria estudiosa de l'esport.
Trajectòria esportiva
M. del Carme Ribé i Ferré va néixer a Reus
el 2 de maig de 1920. De nena es tras-
lladà amb la seva família a Barcelona i el
1933 ingressà a l'Institut Escola de la Ge-
neralitat per estudiar-hi el batxillerat.2
Allà, nasqué la seva afecció per l'esport en
general i per l'atletisme en particular, ate-
sa la importància que donava a l'exercici
físic el doctor Estalella, director de la
modèlica institució.
L'interès de la M. del Carme per l'at-
letisme no fou casual. Ultra disposar d'u-
nes extraordinàries qualitats físiques, com
recorda la seva companya de pupitre, Isi-
dra Maranges, tingué com a professor
d'esports a l'Institut Escola en Jaume
Àngel, campió d'atletisme en la prova de
1500 m, que desvetllà i potencià aques-
tes qualitats.
F. Martín i Julià publicava un article a La
Publicitat, 3 el 1936, amb el suggestiu títol
de "La magna obra esportiva de l'Institut
Escola: Jaume Àngel forjador d'atletes".
Entre altres reflexions l'articulista deia:
"Àngel, seguint la tàctica de l'Institut Esco-
la, d'ensenyar sense que l'alumne sàpiga
gairebé que estudia, els ha iniciat en el rí-
gids entrenaments atlètics sense que cap
d'ells se'n doni compte".
"Els alumnes ho fan tot. El consell del pro-
fessor emergeix d'esquitllentes enmig de la
cursa, o d'un salt, o d'un lIançament. .. "
Ribé s'entrenava al camp de la Bordeta i
competia a l'Estadi de Montjuïc. Fou una
destacada velocista i saltadora, com ho
demostren les marques aconseguides.
El 5 de juny de 1937, la Federació Nacio-
nal d'Estudiants de Catalunya (FNEC) or-
ganitzà un festival a l'Estadi a benefici
d'una colònia de nens refugiats. Hi actua-
ren estudiants de la FNEC, del BUC (Bar-
celona Universitari Club) i alumnes i exa-
lumnes de l'Institut Escola. Aquella tarda
varen batre rècords Jaume Àngel i L1uis
Pratsmarsó. 4 Eren temps de guerra i les
notícies no es donaven amb precisió. Uns
dies més tard, el 16 de juny, El Mundo
1. J. Castellanos. "Carme Ribé, 'in memoriam' ". Avui, 19 gener 1991, pàg. 26; A. Estivill. "Record de Carme Ribé (1920·1991)". Item, 8 (gener-junY),1981, pàg. 80-82.
2. M. del Carme Ribé fou amiga dels seus amics. Ho vaig poder palpar els anys que la vaig conèixer i m'ho va confirmar Teresa Rovira, bibliotecària amiga seva, professora
meva a l'Escola primer, després companya de professió i sempre mestra. Ella mateixa em facilità una entrevista amb la senyora Isidra Meranges, companya de classe de
M. del Carme a l'Institut. Agraeixo ambdues les dades biogràfiques que m'han facilitat, així com que em concedissin una estona del seu temps unes caloroses tardes
de l'estiu barceloní.
3. La Publicitat, 9 febrer 1936, pàg. 8.
4. El Mundo Deportivo, 5 Junio 1937, pàg. 2.
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Deportivo feia pública una rectificació que
els havia enviat l'estadístic J. Aguila des
del front de l'Aragó. Segons aquesta font,
M. del Carme Ribé aconseguí unes mar-
ques que van fer caure dos rècords d'Es-
panya. s Ribé havia fet GOm en 8"3 i en
salt de longitud 4,77. 6
Per mèrits propis, Ribé fou seleccionada
per participar, com a membre de la dele-
gació del Comitè Català pro Esport Po-
pular, a la III Olimpíada Obrera d'An-
vers, el juliol de 1937. D'aquesta parti-
cipació se'n feren ressò les pàgines d'EI
Mundo Deportivo, que aleshores porta-
va per subtítol "diario de deportes y de
guerra" .
Abans de marxar els seleccionats cata-
lans, durant un festival benèfic al Camp
de l'Espanyol, van desfilar per efectuar
la promesa olímpica. Enmig d'una eixor-
dadora ovació sortia Ribé, portadora de
la senyera catalana, i als acords dels Se-
gadors. A la llotja d'autoritats hi havia el
Dr. Soler Damians, Comissari d'Edu-
cació Física i Esports, Gumersind Bru-
net, del Comitè Català pro Esport Popu-
lar i Alvaro Menéndez, president del
Consejo Nacional de Educación Física y
Deportes, entre altres dirigents de l'es-
port amateur. En nom dels seleccionats,
Francesc Parramon va llegir la solemne
promesa?
Als Jocs Populars d'Anvers, l'actuació de
M. del Carme Ribé fou discreta. Es classi-
ficà per a les semifinals de 100 m, però
no va aconseguir superar-les 8 Malgrat
això, ella mateixa explicava que l'expe-
riència personal viscuda li fou molt enri-
quidora.
La seva voluntat de viure el món de
l'esport féu que seguís un curs organitzat
per l'Escola de Monitors del Comissariat
d'Educació Física i Esports de la Generali-
tat. Efectivament, el 29 de setembre de
1937 M. del Carme Ribé i Ferré signava la
sol, licitud d'inscripció a dita escola i el 8
d'octubre de 1938 en rebia el títol. 9
Quan l'esport de les dones passà a mans
de la Sección Femenina de la FET y de las
JaNS, aquesta organització instaurà els
Campeonatos Nacionales de Gimnasia i
prohibí la pràctica de determinats es-
ports. L'atletisme fou un dels vetats a les
dones.
El 1947, la Federació Catalana d'Atle-
tisme decidí introduir novament les pro-
ves femenines als Campionats Generals
de Catalunya d'Atletisme. A parer del Sr.
Francesc Castelló, jutge-àrbitre d'atle-
tisme de reconegut prestigi, va ser una
mena de sublevació a l'actitud carrinclona
de la Sección Femenina. IO A les proves ce-
lebrades a l'Estadi de Montjuïc el 6 de ju-
liol de 1947, Ribé aconseguí el primer
lloc en salt d'alçada, amb una marca
d' 1,20 m i també en salt de longitud amb
4,16 mIl A la crònica d'EI Mundo Depor-
tivo signada per Guerau Garcia, l'insigne
atleta i periodista afirmava:
"La señorita Ribé, como se preveia, venció
en longitud y podia haber dado mejor mar-
ca ya que talló un salto que le hubiera dado
al menos 15 °20 cm". También tue para la
misma atleta el salto de altura. 12
Segons m'explica el Sr. Castelló, en aque-
lla ocasió Ribé competia com a atleta in-
dependent, però s'havia afiliat al C. D.
Hispano Francès, perquè era un club de
tarannà avançat i un dels pocs que feia at-
letisme femení. Després d'aquests cam-
pionats la M. del Carme es retirà de
l'atletisme de competició. Tenia 27 anys.
Ribé havia hagut de lluitar de valent pel
fet de ser dona i amant de l'atletisme.
Sens dubte experimentà sensacions i
emocions molt diferents. AI costat de la
joia per la marca aconseguida i l'orgull
d'encapçalar una desfilada d'atletes amb
la senyera, li calgué assumir que era prac-
ticant d'un esport considerat masculinit-
zant per la ideologia imperant. En un arti-
cle de la revista Atletismo de la Federació
Catalana, de 1949, l'autor, que signava
amb les inicials J.M.S., per justificar que
aquell any no s'havien celebrat els Cam-
pionats de Catalunya d'Atletisme femení
deia:
"Desde luego, casi podríamos protetizar
que nunca una muchacha española llegara
a 'recordwoman' precisamente por ser mu-
jer y española... hace unas semanas las
graciles mallorquinas han ganado el primer
premio del concurso mundial de coros y
danzas... "13
A la Catalunya dels anys quaranta queda-
va llunyà el record de les atletes d'abans
de la guerra, com Rosa Castelltort o Anna
Tugues. És evident que a la dona se li ha-
via assignat un altre paper.
Malgrat això, M. del Carme Ribé repre-
sentà un model característic de dona dins
la classe mitjana catalana. Era bibliotecà-
ria, feia atletisme i li agradava nedar, trets
que indicaven una voluntat d'autonomia
no gens freqüent entre les dones de la
seva època.
Trajectòria professional
El 1937 Ribé exercí de mestra i l'octubre
de 1938 ingressà a l'Escola de Bibliotecà-
ries per cursar-hi la carrera. Allà es trobà
amb un esplèndid quadre de professors. 14
Els noms de Carles Riba, Manuel de Mon-
toliu, Jordi Rubió o Ramon d'Alòs, con-
trasten amb la grisor del professorat de la
postguerra. El 18 de juny de 1941 féu
l'examen de revàlida i obtingué el títol.
Inicialment treballà com a bibliotecària a
l'empresa privada, concretament, a la
5. Agraeixo aquesta informació a la Sra. Maria Rita Ribé. neboda de la Maria del Carme. També he d'agrair-li que m'hagi facilitat les fotografies de la Maria del Carme a l'Estadi.
6. El Mundo Deportivo, 16 Juny, 1937, pàg. 2.
7. El Mundo Departiva, 23 Juliol, 1937, pàg.!.
8. El Mundo Departiva, 5 Agost 1937, pàg.!.
9. L'arxiu requisat de la Comissaria d'Educació Física i Esports pot consultar-se en microfilm a l'Arxiu Nacional de Catalunya. La carpeta 230 conté documentació sobre M. del
Carme Ribé. Cfr. lligall 268/6 números 12-16.
la. Agraeixo el Sr. Francesc Castelló la informació que m'ha facilitat sobre la trajectòria esportiva de M. del Carme Ribé i sobre l'época en qué competí.
11. Atletismo: circular de la Federación Catalana de Atletismo, 40, (Octubre), 1947, pàg. 22.
12. G. Garcia. El Mundo Deportivo, 7 Juliol 1947, pàg. 2.
13. Nuestro atletismo femenino. Atletismo: circular de la Federación Catalana de Atletismo, 61, (Juliol, 1949), pàg. 12, 19.
14. A. Estivill, Op. eit., pàg. 80.
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fàbrica d'automòbils Hispano Suiza, del 9
de desembre de1941 fins al 31 de gener
de 1945. Es presentà a les oposicions
convocades per la Diputació Provincial de
Barcelona el 1956 i obtingué la plaça de
directora de la Biblioteca Popular "Santa
Oliva", d'Olesa, el novembre de 1956.
Aleshores inicià l'amistat amb Teresa Ro-
vira, que era la bibliotecària d'Esparre-
guera. Més endavant, s'incorporà a la
Biblioteca de Catalunya, denominada Bi-
blioteca Central i hi treballà en diverses
seccions, fins que el 1981 guanyà la pla-
ça de directora de la Biblioteca Popular de
la Santa Creu i Sant Pau. Hi va romandre
fins a la seva jubilació, el 1986.
Pel que fa a les seves publicacions, es
poden consultar els diferents catàlegs de
les biblioteques catalanes, com ara el del
CCUC i el manual de la Biblioteca de Ca-
talunya, els índexs de l'Anuario de la Bi-
blioteca Central y de las Bibliotecas Po-
pulares y especiales i de la revista Bi-
blioteconomia. La consulta d'aquest ma-
terial suggereix que Ribé s'interessà per
tres àmbits temàtics: els treballs biblio-
gràfics -sobre literatura infantil i sobre
revistes catalanes-, els de literatura ca-
talana -narrativa i estudis- i els aplicats
a l'esport.
a) Quant als estudis de bibliografia i de li·
teratura catalana cal esmentar:
o índex de la revista de lo Gay Saber, la
època 1868-1869. Premi Ramon d'A-
lòs-Moner, concedit el 1966 per l'Ins-
titut d'Estudis Catalans al millor índex
establert amb un criteri científic a una
revista catalana del s. XIX. Editat per
l'Editorial Barcino i la Fundació Jaume I
el 1988.
o Del dia a la nit. Novel'la publicada el
1968 per l'editorial Cadí.
o Bibliografía histórica del libra infantil
en catalan en col'laboració amb Teresa
Rovira. Amb aquesta obra obtingueren
el premi d'investigació de llibres infan-
tils del Ministerio de Cultura el 1971, i
fou publicada per l'ANABA el 1972.
o Estudi crític i literari de "La Revista"
(1915-1936), fou la seva tesi de lli-
cenciatura que presentà a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Editat per
l'editorial Barcino i la Fundació Jau-
me I el 1983.
b) Bibliografia esportiva:
o M. del Carme Ribé pogué familiarit-
zar-se amb fons bibliogràfics esportius
durant els anys en què treballà a la bi-
blioteca particular de J. A. Samaranch.
Hi confeccionà acuradament els catà-
legs d'autors, de matèries i sistemàtic.
El Manuel d'éducation physique, gym-
nastique et morale d'Amorós, la col'lec-
ció "Los Sports" de la llibreria Sintes, el
report oficial dels Jocs Olímpics de Los
Àngeles de 1932 o la revista Los Depor-
tes, són algunes de les obres que passa-
ren per les seves mans.
o D'altra banda, col'laborà a l'Enciclo-
pedia de la Mujer amb un article titulat
"Gimnasia y deportes". 15 Es tracta d'un
llarg article que s'inicia amb unes defi-
nicions sobre la cultura física i la
gimnàstica de manteniment. Més enda-
vant fa una presentació general de
l'esport modern i una breu introducció
als esports. Obra profusament il·lustra-
da, acaba amb una referència als Jocs
Olímpics i una intel'ligent reflexió sobre
la gradual incorporació de la dona als
Jocs.
o Finalment, Ribé col'laborà en un mo-
nogràfic dedicat a l'Institut Escola 16 En
aquella ocasió n'evocava la classe
d'educació física. La lectura d'aquest
article, que titulà "L'educació física: una
volta més" m'ha semblat concloent per
definir la seva manera de ser i de fer.
A l'article, la M. del Carme, tot fent me-
mòria dels entrenaments al Camp de la
Bordeta, recorda que un dia l'entre-
nador, en Jaume Àngel, quan ja duien
una bona estona d'entrenament i ella
només tenia ganes de jeure a la gespa
del camp li va dir "una volta més", i ella
la va fer.
L'amiga Ribé va saber fer sempre una
volta més en totes les facetes de la seva
vida.
15. M. del Carme Ribé. "Gimnasia y deporte". Dins, Enciclopedia de la Mujer. Barcelona: Vergara. 1961, pàg. 97·188.
16. M. del Carme Ribé. "L'educació física: una volta més". DinS: L'lnstitut·Esco/a, 1932-1939 un fructíler assaig per al segon ensenyament. (Grans Temes L'Avenç, 2),
pàg. 42·43
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